




Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Variabel-Variabel Sosial Ekonomi 
Terhadap Indeks Kebahagiaan (Studi Empiris di Negara Terpilih Anggota ASEAN 
Tahun 2015-2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel 
sosial dan ekonomi diantaranya inflasi, pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan 
ekonomi, dan IPM terhadap indeks kebahagiaan di negara anggota ASEAN terpilih. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari 
World Happiness Report dalam Sustainable Development Solutions Network, 
Asean Statistic, UNDP dan World Bank. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan metode Fixed 
Efffect Model untuk mencapai tujuan penelitian. Hasilnya diperoleh secara simultan 
inflasi, pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan IPM bersama-sama 
mempengaruhi indeks kebahagiaan di negara anggota ASEAN terpilih. Secara 
parsial inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kebahagiaan di 
negara anggota ASEAN terpilih. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan 
sedangkan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan IPM tidak signifikan 
terhadap indeks kebahagiaan di negara anggota ASEAN terpilih.  
Implikasi penelitian ini adalah masing-masing pemerintah negara anggota 
ASEAN terpilih perlu memperhatikan upaya pengentasan kemiskinan agar tingkat 
kemiskinan menurun sehingga tercipta peningkatan indeks kebahagiaan. 
 







The title of this research is "The Effect of Socio-Economic Variables on the 
Happiness Index (Empirical Study in Selected ASEAN Member Countries 2015-
2018)". This study aims to analyze the influence of social and economic variables 
including inflation, unemployment, poverty, economic growth, and HDI on the 
happiness index in selected ASEAN member countries. In this research uses 
secondary data which obtained from the World Happiness Report in the Sustainable 
Development Solutions Network, Asean Statistics, UNDP and the World  Bank. 
This research uses panel data regression analysis with the Fixed Effect Model 
(FEM) method to achieve the research objectives. Simultaneously, inflation, 
unemployment, poverty, economic growth, and HDI together affect the happiness 
index in selected ASEAN member countries. The results show that partially inflation 
has a positive and significant effect to the happiness index in selected ASEAN 
member countries. Poverty has a negative and significant effect, while 
unemployment, economic growth, and HDI are not significant to the happiness 
index in selected ASEAN member countries.  
 The implication of this research is that each elected ASEAN member 
government needs to pay attention to poverty alleviation efforts so that the poverty 
level decreases so as to create an increase in the happiness index. 
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